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Intisari 
 Skripsi ini digunakan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
mencapai derajat sarjana ekonomi (S1) pada program studi akuntansi 
fakultas ekonomi. Untuk penyusunan skripsi ini, penulis melakukan 
penelitan pada perusahaan CV. Andi Offset Yogyakarta. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya BOP yang dibebankan 
perusahaan per unit produk menurut penerapan sistem Activity Based 
Costing (ABC) dan menganalisis apakah ada perbedaan BOP yang 
dibebankan per unit produk antara BOP perusahaan dengan BOP menurut 
penerapan sistem Activity Based Costing (ABC) di CV. Andi Offset 
Yogyakarta. Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah (1) 
mengevaluasi kondisi perusahaan apakah perusahaan sudah memenuhi 
kriteria penerapan sistem Activity Based Costing (ABC) atau belum, (2) jika 
sudah memenuhi kriteria tersebut, langkah-langkah selanjutnya adalah 
sebagai berikut: (a) mengidentifikasi berbagai aktivitas overhead, (b) 
menentukan cost driver, (c) menggolongkan aktivitas overhead menurut 
empat level aktivitas, (d) menghitung tarif kelompok (cost pool rate), (3) 
menghitung overhead pabrik yang dibebankan per unit produk perusahaan 
menurut penerapan sistem Activity Based Costing, (4) membandingkan BOP 
yang dibebankan per unit menurut perusahaan dengan sistem penerapan 
Activity Based Costing (ABC). 
Hasil yang diperoleh yaitu diketahui bahwa terdapat perbedaan yang 









menggunakan sistem tradisional dan sistem ABC. Hal ini disebabkan karena  
perbedaan diversitas produk dari masing-masing produk sangat besar. 
Adanya perbedaan yang signifikan dalam pembebanan BOP per unit 
menurut sistem tradisional dengan sistem ABC menjadi pertimbangan bagi 
manajer perusahaan untuk mengganti sistem tradisional menjadi sistem 
ABC, sehingga apabila pada suatu waktu perusahaan memproduksi buku 
yang berbeda dari yang biasanya diproduksi, perusahaan menjadi lebih siap 




Kata kunci : Biaya Overhead Pabrik (BOP), sistem Activity Based Costing 
(ABC), cost pool, cost driver, cost pool rate. 
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